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Bestekâr Dr. Şükrü Şenozan 
Vefat Etti
T Ü R K  MUSİKİSİNE otuzdan 
*  fazla güzide ve nev’i şah­
sına münhasır eser bırakmış 
olan bestekâr doktor Şükrü 
Şenozan geçen hafta tedavi 
edilmekte olduğu İstanbul 
Esnaf hastahanesinde hayata 
gözlerini yummuştur.
Yaratılış itibariyle neş’eli, 
çalışkan ve çok iyi kalbli bir 
insan olan doktor Şükrü 
Şenozan hekimlikten başka, 
edebiyat, şiir ve bilhassa mu­
siki ile çok meşgul olmuş, 
sözleri de kendisinin olan çok 
güzel şarkılar bestelemiştir.
Bühassa:
Bu sevda ne tatlı ne tatlı ya­
lan
Seriş de a gönül biraz oyalan. 
Hayatın nesi var ellerde ka­
lan
Seviş de a gönül biraz oyalan.
Mahur şarkısı en çok sevi­
len ve tutulan eserlerinden 
biridir.
Doktor Şükrü Şenozan son 
yıllarda dilimize çevirdiği 
«Nefes alma» adlı kitapla da 
tıb âlemine kendi çapında 
hizmette bulunmuş bir kim­
sedir. Bu kitap, bilhassa ses 
sanatkârlarına, ses ve boğaz 
ıjiyeni hakkında özlü bilgileri 
veren çok değerli bir eserdir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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